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内務省年報の年度 ・期間(明治)表1
年報 年度 期 間
1 8 8年7月 一9年6月
H 9 9年7月 一10年6月
皿 10 10年7月 一11年6月
w 11 11年7月 一12年6月
V 12 12年7月 一13年6月
VI 13 13年7月 一14年6月
表2明 治9年度の内藤新宿試験場
試験地 ホ面積 国内種 外国種 不明 合計
果樹 149 76 398 0 474
牧草 42 0 52 0 52
穀菜 31 247 313 0 560
稲田 23 125 0 0 125
各用 21 121 66 0 187
用材 2 8 林91 0 99
薬草 1 67 19 0 86
見本 31 770 460 桝6 1236
合計 300 1414 1,399 6 3819
典拠:『内務省年 報 ・報告書』3、三一書房、4-17頁より作成。
零 面積単位 は反。単位 未満は切 り捨て。
ホ宰用材の外 国種 には苗 木を含む。
桝 見本園内の茶 園の種数 は不明。
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表3明 治10年度の三田育種場の栽培作物
内外作物種 第1大区面積:約3町
第2大区
同2町2反
第3大区
同2町8反
内
国
産
穀菜 穀寂 9種(16種類) 11種(18種類)
果樹
ブ ドウ (328本) (122本)
果樹 2種(221本) 4種(955本) (38本)
柑類 7種(1,182本)
各用
綿 1種(3種 類)
黄櫨 (90本)
楮 (300本)
雁皮 (145本)
巻丹 1種(2200本)
麻 2種(2種 類)
用材 用材 2種(238本) 8種(2,110本) (34本)
外
国
産
穀菜 穀寂菜 2種(6種 類) 15種(41種類)
果樹
ブ ドウ (49,130本) (9,605本)
果樹 (1&458本) (2,920本)
各用 綿 1種(3種 類)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
典拠:『内務 省年報 ・報告書』5、三一書房、263～264頁より作成。
*「種」 と 「種類 」の意味が不明確であ るが 出典 の表記通 りに示 した。
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年報n(9年 度) 年報m(10年 度) 年報IV(11年度) 年報V(12年 度) 年報W(13年 度)
新宿試験場 新宿試験場 種苗頒布 事務成績 陸産課
1.景況 1.景況 三田育種場 陸産課 1.甜菜 ・芦 粟(b)
2.小麦(a) 2.小麦(a) 小笠原島植物景況(9)1.甜菜(b) 2.煙草(e)
3.甜菜(b) 3.芦粟(b) 2.煙草(e) 3.播州葡萄園(d)
4.草綿(c) 4.草綿(c) 三田育種場 三田育種場
5.落花 生 5.山東菜 1.植物 栽培 概況 1.種苗交換市
6.人造 菌培 育 6.接木法(d) 2.植物栽培試験法 2.神戸支園
7.農産物 製造 7.桑苗(f) 3.果樹(d) 紋畿製糖所
8.桑樹(D 三田育種場 4.穀菜
小笠原島植物試植(9> 5.小麦(a)
6.甜菜(b)
7.種苗交換 市
典拠:『内務省年報 ・報告書』3、5、6、8、別巻3、 三一書房 よ り作成。
験
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